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Beauty of Environment: A General Model for Environmental Aesthetics, Helsinki, 1986），此书是第一部生态美学
研究专著。瑟帕玛也由此逐渐成为欧洲生态美学的代表人物。他现任国际应用美学学会会长。
1988年，又一部重要的论文集由著名的剑桥大学出版社出版，即纳萨尔（Jack L. Nasar）主编的《环境美学：
理论，研究及应用》（Environmental Aesthetics: Theory, Research, and Applications, Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press, 1988）。这部包含 32 篇论文和大量文献索引的文集，是生态美学研究和教学的必要文献。
1992 年，最重要的生态美学专著《环境美学》（The Aesthetics of Environment, Philadelphia: Temple Univer-






1994 年 6 月，首届国际环境美学大会在芬兰的科里召开，中心议题是“面对景观”。这是世界各国生态美
学研究者的首次大聚会，标志着生态美学研究国际化进程的开端。
1996 年，维多利亚大学教授波蒂厄斯（J. Douglas Porteous）出版专著《环境美学：观念、政治与计划》（En-
vironmental Aesthetics: Ideas, politics and Planning, London and New York: Routledge, 1996），该书不仅探讨了
生态美学的基本观念、研究方法、学术规范和对文学、艺术的影响，而且侧重分析了生态美学对城乡和荒野的
生态保护，对公共政策和发展计划所能产生的重要作用。
1997 年，伯林特的第二本专著出版，即《生活在景观中：面向环境美学》（Living in the Landscape: Toward
an Aesthetics of Environment, Lawrence: University Press of Kansas, 1997）。在这部书里，伯林特回顾了生态美
学悠久的思想根源，从希腊文明、埃及文明、中华文明、印度文明开始一直到 20 世纪；对术语问题作了进一步
的辨析；更深入地讨论了生态美学研究在两大领域——观念和应用领域——里的发展前景；总结了生态美学
的主要功能。同年，瑟帕玛主编的《现实世界之设计：环境美学的基础与实践》（Real World Design: The Foun-
dations and Practice of Environmental Aesthetics, University Press of Helsinki, 1997）出版，其中收入第 13 届国
际美学大会（1995）的会议论文 22 篇（该次会议以生态美学为主要议题）。
1998年，伯林特与卡尔森合作，为著名期刊《美学与艺术批评》编辑了一个专辑《环境美学》（Environmental
Aesthetics: A Special Issue of the Journal of Aesthetics and Art Criticism，No.56）。
2000 年，卡尔森出版了他的专著《美学与环境：自然、艺术和建筑之欣赏》（Aesthetics and the Environment:
The Appreciation of Nature, Art and Architecture，London: Routledge, 2000）。这部著作就自然的性质、自然的
自身美学价值、在自然美欣赏方面的形式主义美学态度之批判等理论问题进行了深入探讨，同时阐释了如何
对文学中的景观、日本的园林、建筑艺术以及农业景观进行生态美学欣赏等具体问题。
2002 年，伯林特主编的《环境与艺术：环境美学透视》（Environment and the Arts: Perspectives on Environ-
mental Aesthetics, London: Ashgate Publishers, 2002）出版，收入 13 篇由著名哲学家、美学家撰写的论文。
2003 年 8 月，第五届国际环境美学大会在芬兰的海门林纳召开，会议的中心议题是对乡村、农业和田园
生活方式的美学透视。除第一届大会的议题是总体性的之外，以后的每届大会都专门讨论一个具体领域，如
森林美学（第二届，1996）、湿地美学（第三届，1998）和水美学（第四届，2000）。




2005 年，伯林特出版了他的专著《美学与环境》（Aesthetics and Environment, Theme and Variations，Alder-
shot: Ashgate）。他还与卡尔森共同主编了论文集《人类环境美学》（The Aesthetics of Human Environments，Pet-




























在这种观念的基础上，伯林特把他的生态美学称为“交融美学”（the aesthetics of engagement）或整合性环境美
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